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???????、?????????????、????、??????????? ??。??? 、 ?????、???????? ?「 」 。 ? 、???、? 。??っ 「 、 っ っ ょ 。??? ?っ ?」 ?? 。 っ?? 。 ?っ??? 、 ? ???? 。??っ 、 っ 、??? 、 、??? 、 っ??? 。 、 、??? ???? っ 。?、? 、?? 。 、 っ?、??? ??? ?。
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???????。??、?????????、?????????????????????????、???っ??????っ ? ? ??? 。?? 、?「 、??。 っ 」??? 。 、??? ? 、???っ?? 。 「 ?? っ 」??? ? 。??? 、 ? 。??? 、?? 。?? ? 、 っ?、??? ? ????? 。 ょっ??っ????。???????、????????????? 。 、?? 、 ? 、 、??? 、 、???
???????。?????、? ???????????、?、???、??? 、 ?、??ー???????????。??? ? 、?っ? っ ? 、 ? ???? 、 ? 。??? ? 、 ? 、?…????? ー ?ょ??。??????、 、??? ? 。 、 っ??っ ?? 。 っ??????、? ???????????? ???。 、????? ? ??? 。???、 ??? 。 （ ）
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???????????????????、????????、???????????、???????????????? 、 、 ????「? 」?? 。?（??? 。 ッ ? 、??? ? ????、 っ??? ? ャッ??? っ 。??? 、? っ??? 。 っ?? 。?（???? 、?????????????。????????????????? ? 、?「? っ 」??? ? 。??? ???? ? 、 ???? ?? 、 ょ
??。??、????????、?????????????????? ???????? 、?、? 、?、???? ? 、 ? ? ??????????、? ? ???? 。?（? ???、? ー 、??? ???? ? ? ? 。?????? 、???。?「???? 」 ??? ??、?????? 、??? ? 、??? 。?? 。????? ょ 。?（? ） 。??? っ?? 。?（? ? ??
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????????。?、?????????、?????????、???????????、??????????????、 、 ? ? っ??。 、??? ? 。 ー ッ??? ゃ ゃ 、 。????。? 、??? 、 ???? ?、??? 。?（ ? ?? ????? 、 ????。??、 ? 、 っ??? 、??? ? っ 。?（? ） ?? ????? 、??? ? 。 ??。?（ ? ?? 、
??????????、??????????っ????????。??、??????????????????????? 、 ????????????? ? 、??? 、????。?、 、??? 。 ???、?? 、??? ? 。?（ ???? 。??? ? 、 、???、 ? 。??? 、 ー 、??? ? 、?????? っ 、 ??、? 、?? ? 。 っ 、????? 、 、??? 、?っ ?????? っ 。??、 、
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?、????????????。??、??? 、 ー ??????????????? ? 、 ー??????????????????。???っ?、 ????、?? ?? 。?（? ? ? ? ????? ? 、??? ? 。??? ??? ??????? 。 ?? ?????? 、?? 。 。?（ ）??? ?っ 。?（???? ? ???。 ? ?、 ょ 、｝??? 、 。?????? ? 。?? ?? ???。 ? っ
??????????????????????、??、?????????????、?っ???????、??????? 。?? っ 、??? 、 ? ?、??? 、 、????? ? っ 。?（? ） 、 ? ??? ? 。?（ ） 「 ?? 」 、??????? 。 、??? ? ? ?? 。??? 、?? 、??? ? 。??? ???? 。 ????、 、??? 、 ??。? 、??? 、??? ? 。
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????????、???????????????????????????????????、????ゃ??????? っ 。????? 。??? 、 ??????????。??? っ 、 、 っ??? ョッ ???? 、 ャ ャ 、??? ????。??、 、???っ?? ??、 ????、?????? っ 。????? ??、?? ???? 。????? 、??? 、 ???????? 、????????。 、 ? 「 」??? ????? っ ? 、
?????っ???、?????????、??????????。????????????????????、???????????????????????????????? 、 、??? 、???っ 。??? っ??? 、 ァ????? 、 ょ ? ? 。??? 、??? 。?、? っ 、 「 ???? 」 ??? っ 。??? ? ?、 っ 、?? 。?（ ） ? 。??? ? （ ）
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????????ょ?。??????「??
???????」??????????????、 ? ょ 。???????????（???????）????? ュ 「 、?? ?? 」?。? 、?? ? 、??? ? ?、 ュ ー ョ??? 。?? 、??? ? 、??…?????。」????? ??、? ュ ー ョ 、?? ? ?? ? 。?? ?? ュ ー ョ????? ? 、?? （ ）????っ?? ? っ 。??、?? ? 「?」? 。??????。 、 「??? 」「 、 ? 」「
???」。??、??、???????????? 、???????っ?。 、??? っ ? ??ょ?。? 、 ??? ?。 （ ?）????? 、?。??? 、 ???? ?、 ??????? ?????????? 。????? 、 ? っ???、 ? 、?? ，?? ? （? ）????? っ 、?? 。??? 。 っ??っ 、 ???? 。? ????っ ? 。?。? ょ?? ?。?? ? ?っ? ????、?? 。?? ? （ ）
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〈?????〉
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???ュ????。 ? 「? 」 。??? っ??? 、?????「???」?? ??? 。 「 ??」、?? ? 「? 」 。???? 「 」「???」?????、??????????????????? ? 、 ????。? 、 ? ?????? ????、????? ? ?? ????、 ??? ???? っ 。??? 、 ? ??
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動，鋸1画ノ紡勧〃ダ尻詳，ハヂ」γグ’
鎚，向え．躍動，二三，碇，ゲz”4
乙み，碧杢荏L遍ヱび。lt
（27）
?????、?「???」????????????????
???????????????????。
???『???????????』?????????????、?? ????ッ ? 「 ????? ?っ 。 ? っ 。??? 」 っ ?、?? ? 。 、??? ??。? 、 っ ゃ?? ?。?? ? ??? 、 、??? ?? ?????? ? 。?、? ゃ??? 。 、 「 」??? ? ? 。??? ??。?????。 ?? ? ??? ???、 、?? ? 、 。??? ?? 、 っ 、 「 」
?????????????????????。?? ??????????? ???????? 、 ???????? っ ?????、?????????? ??? 。??? 。?????? っ 。?、?〜?? ???? っ?。????? 。 っ 、??? ? ? ? ????????? っ 、??? っ?????? 「 」? 。???、 「 」?? 、 っ 。??? ????? ????? ゃ?? ?????、?「 、 ????? 」 。
（28）
??????????????????????っ?????。??? 、 ??? 『 』??????? っ??? 、 っ????? 、 ?????????っ???????っ????。????????????????? 、????? ????????。??????? 。???ゃ 、?????? ??、 。??? 、】 っ ???? 、 っ?ょっ ゅ 。??? ーっ?????。「??、??、??」????ー?、???????、??
????? 。???、?ー?? ?? っ??? 、?、? ? ?
?、?????????????????????????? ? ???﹇? ?。? ???????? ? 、 っー?? 、 っ っ 「?、? 、 」 ???????????。?? ???? ?、?????????? ?。 ? 、??? ? ? ? ? ? ?? ?????? ? 。
??????????????????????????
????? 、 「 」 、
?????????????????????????????????????????????? 、??? 、??? ? ?? 。? ?、?? ょ 。??? ? っ 、?? 、 「 ? 、??? 」 っ?ゃっ???? 。 っ 、???????? ???? っ??。 ????? ー
（29）
??????????????????????????????。 「 」 。??? ???????、? っ ょ??????? 。?????? 、??? ? ??っ?、?? 、 ???、??????? っ 。 っ??? 。??? 、 「??? っ 」 ? 。????? ? ???。?っ?「?ゃ?????、??????????????」???? ?、 っ 。 「?? ゃ? ?」 、 「 ? ?? っ???」「 っ ? 」っ 。??? ??? 、????、?? ????? ?ゃ 。 、「?? ???????」??? ?
?????????????????????????。??????????????????????????????? 。 、 、????? 、 「 」??????。????ゃ 、 。??? ?????????????〈??〉???? 、 「 」 、 ? ???????????? 。??? ???????、??? 、 っ 、 っ?ょ??っ ?、??? 、??? っ ょ??? っ ょ っ 、??、 「 ? ? ? 」 ? っ??? 、??? 、 ? っ 、?? ???? 。?? 。????????????????? 、???? 。 ?「?? 、??、?」??????、???????????、???
（30）
??????っ?????????????????。??????????、?????????????????。??? ? っ 。???っ???????????、??????????????? ? ?。?? ? ????．???? 、 ?っ????????、? ?? ? ??、? ??っ? 。 っ??? ?????、??? ????、? ??。? ? っ ょ っ??? っ ? 。 ???? 。 ?? ?。???、 ? ?? ? 、??? っ??? ??っ ?。??? 、?、? ? ? ? ????っ ??
??????????????????????。????????????????????っ????????????。 、?????? 。??? ???? 、 、??? ??、? ? ???????????????。? ???? ? 。??? ? っ 、??? ? 、 、 、 。????? ょ ?? ????ゃ ??? ??????っ?? ??。??????（ ）?? 。
〈?????〉
????????????????、??????????? ?
（31）
」???ょっ????????、???????????
?。???????????????、???、????、??ァ??ー????ー? ? ょ?。??? ? っ ? ?????? 。 ? ????????? っ 。??? 、 、 。???? 、?、? 。??? 、 ???????、??、??? ?、?????? ? っ ? ???????????? 、 。????? ?????? ? ? ?????? 〜???、? っ?? 。??? 、??、 ?……? 、 っ
???????????????。???????????
????????????、?????っ?????、??、 ????「?????」?? っ ???、 、 ? っ ? 。????? 。 。?? ?????????????????? ?????? 、 ???? ???? っ 。????、???????、????? 。 ???? ? 、??? ? ?? 、?? ? 。?????、 ?? っ ???、????????、??? ? ?????????ゅ っ??。?っ っ 、 ．??? ??? ? っ 。??? ? ? ?、 ??????? ? ?、 ?っ ???? 。 、 っ
（32）
?、??????????、????????、????????? ゃ ? っ??。?? ?? ? ???????????????? ー ? ゃ 、????っ? 、 「 」?? ッ っ ? 。 ??、 「???っ? 、 っ 」?? 。 「 っ ? 」 、 ???? 」 ? ? 。 「? ??????」??、?っ? ? ?? ??「? 、っ???」????????っ???? 。?????????? ? ? 、???っ? ? 」 ? 。??? 、 「 」 ＝?。、 「 」 、 「??? ???? 、??? ? 。「 ……」「??????? ? ? ??」? 、????? 、 ??? ??
?????。???? ー??????????????????????。 ?、 「 ??????、??? 」 、??????。? 、 」「???????????????。?????????????ょ?」 。??ッ? ー ?? 。??? 「 ? ?????．???」? ???? ? 。??? ? っ 、???、 、 っ?。?? ? ??????、 っ っ??? 、?? っ っ ー??? 、 。「????」?「???? 」 ?? 、 「??? ?????」?? ??? ? 。????? ょ 。?????
（33）
?」????????????「??っ?????」っ??っ??、?ッ?ー?????????っ??????っ????? ? っ 、 ? ? ?っ??? ? ?っ? 、 ? 。「?? 、
???????。??????????????????????? ? ???。???????? ?????っ?。 ? っ?。? ッ??? 、 、????????ょ 」。??? ?? ? ??? 、 「 っ?? 。??、? ? ? ???? っ 。?、? 、 っ?、??? ? 、 ?? ????」? 。?。「 ? 。 。??? ? ? 、 ???? ? 。 ? ? っ
????ー??????????????????????????????????????」。????????????? ????????????。? ?ゃ??。 、っ??????????、???????????????
??? ? っ 。????? ? 。??? 。 ィ っ 。 ????? 。 ??」? 。 ??????????? ???? 。???っ? 。?? 。」?????? ? ? 、 ? 、????? ? ? ー?? ? ?????っ ?。 、???? 、 「 ??? 、 ?? ? ???」?? ッ ?。??? っ 。 ? ?????? 。??? 、
（34）
??????????????????????。??、????????????、????っ????。???????? っ 、??? 。???、 ??????。?、? 、??? ????、???????? ?。?。 、 「 ????」 っ っ 。??? ? 、 、 ??? 。
〈??．???〉
???????? ィ??????、? ? 、?、???? 、 ???。?? っ??? ? 。? ?
???、???????????。?????????????ィ???????? ?ー?、? ? ー ????。 ? っ??? ? 、????????????。???っ????????????? 『 ? 』?『? 』 ??? ? 。??? ィ?????????? ? ???? 、??? 。??? 、 ???? 。??? ィ 「 ???????????」 ー 。??? ?っ 、?、? ー 、??? ?? ? 。 、??? ? ??っ ょ ???ュー ? 、 ー
（35）
?????????????????ー?ィ????……。?????????????????????????。??????、??? 。???? 、 ゥィ ????????? 、??? 。 、 、??、 。??? 〈 、?? 〉?? 。?????「 ? っ? 、?。? 、??? ? 、??? 、 、 ???? 、?、? 。??? ??、? ? 、 、??? ???? ? 、 ?? ? ????? ? っ 。?
???????????????っ??、???ィ??????????っ??、???????っ???ょ?。?????、 ゥィ 、 ? ? ???? っ 。?????、 っ???????? っ ? ??、? 「 」 ? ? ???っ 。 「??? 」?。? 、 、??? ??? っ 。?? ? ???? っ 、 、???????? ? っ?、??? ? 、??? 。 ィ ??ー? 、??? 、 、??? ? っー? 。??? 、
（36）
???、????????っ?????????、?????? っ? 。 ? ???? ?、? ? ? ????．??っ?????ー?????、????ー???????????? 。 ???????ェ?? ー??、?? ??、 ???? ー （ ）?。??? ?? 、 ? っ??? ? 。 、 ー 、??? ?? ? っ??? 、 っ? 。??? ゥィ?。? 、??? ? っ 、 ? ? ???????? ィ??? 、??? 、 ???? ? 。??? っ 、 （ ）
?????????????????????．????????????、????? ???? 。 ???????? っ ??、???????? ??????っ 。???? 、 ????????????? 、 ??????、 ???? ??。? 、????ャ????、? 」 っ 。っ??、 ?っ??、? ?????????????????? っ 。 「 っ????」 ? ?? ャ ー 。 「??? ?? 」 ? っ??? ? ???? っ 、?? ???っ? 。 っ?? 。??? ? ???? っ ? ……?っ? 。 ィ
（37）
??????。?? ??、???????????????????????? 。 ??????? 、 ? ?????? ? ?? ??????っ? 。??? ???? 。 ? 、??? 、 、??? っ 。 、??? っ?。? っ 。?????????? ? っ??? ヵ???っ 、 「???」? っ っ 。 ???っ??? 、 っ???っ 。????? ? ??? ? ??。??? 、 っ?? 。 っ
???????????????、????????????????????????っ?、?????????????? 。??? 、 、?????? ? ???、?っ? っ ? ?、???っ 。????? っ 、 ???? ? 、??? 、 ? ?????? 。?? 、 、 「????っ ??????」?? ? ? ????。??????? ?? 、????? ? 、 っ??? ? 、 。???? ??? 。 ???? 、?????? 。??? 、
（38）
???っ???????????????。?? ????????? ? ィ ????? ???っ????? っ ?、 ??????? 。 ???? ?、 「 ????、???っ?????????」??っ??????????。????? 、????? 、??? っ 、?? 。??? ? っ??? （ 「?? っ ょ 」 、 「??? 」??? 、 ? 。?? ? 、 、
?? ? 「
???」????????????っ???? 。????????????? 、????? ??
???????、?「???」?????。????????????? ?、? ? ???????、 ?????? ? 、っ????????っ?? 。 「???? ?????」?? ? ?? 。?????????????? ????????????????????????? ?? ??????? ?? ????????????? っ 。 、??? 、 っ???????? ????? ?? ? 。 ????っ 、 っ??? 、 ? っ ?? 、????? っ? ????? っ 、 ? っ 。「???????????????」??「???????
??? 」 〈 〉????? ゃ っ 、??? っ ー??? っ 、 ???、 ? っ ? ??。???ィ?? ゥ? ? 、??? ?? ?
（39）
????????、???????????っ?ょ???????? っ? っ 。 ? ???? ???? ??、? ?? ???? 。 ィ「????? ?????? ??????????? ? 、????? 、?? 、 ? ????? 」 、????? ? ?? ???? 、 ??? ??? ? 、??? ? っ 。????? っ 。??? っ?? 、 、?っ??? ?。 「? 」「???????????? っ ??」???? ｝、 っ 。????? ? 、
?っ?????っ???っ???????、?????????????、????????????、?????????? ? っ? 。 ???? 。 。??? ? っ ???? 。 「 」????? 。
〈?????〉
?????? ?? 、???? 、 ???? ???。??っ 。 っ 、??? ? ?? 。??っ?? ? ? ょ 。?????? 、??? ? っ???。 。?っ? 。 っ っ 。
（40）
??????????????????????????。???????????? 、??? 。 ???????? ????? 。??? 、??? 、 ?????? 。????? 、?、? ? 、??? ? っ??、 ? ?? ???。????っ????? ? っ 。 、???????? 。 ? っ??? ?。??、 ? っ??? ?? 。?? 、 っ?ゃっ 、 、 ェ???っ 。?? ? 。
????????????、???????????????????????????、???????????????????????????????????、??????? ? 、?? 。??? 、??? ? っ ゃ 、?。? 、??? 、 、 っ??? ? 。?? 。??? っ??? 、 っ?? 。 ???? ??、??? っ 。??、??? ? 。??? っ?? ???? 、??? 、??、 ? 、
（41）
??、???????、?????????、??????????????????????っ???????????。? ? ??? ? 。 「 ???? ??????????????????」????? 。??? ?。 、「???? ??? 」 ?????????、??? っ 。???、 っ 。??? 「 」??? 。??? ょ 。 ?? っ??。?? ? 「 」?? 、 「 ??? 」???????? ? 、????、 ?、 、 、 ? 、??? 。 ? ??っ ??? 、? 。?? ? ?????? 、?
???????????、????????????????????????。???????????????????? 、 ?、??? 、 。 っ??、 ュ っ?、? ? っ??? ???? ? 。??? っ ?? ッ 、 ー???ッ ? ??。 ??、????????? ? ??? ????。 、 ??? ? ?〈???????〉 ?????? 。 っ 、???? 、??? 〉 。????? ? ???ュ?? っ ?? ?? 、 ??。???????? ????? 、 っ??
（42）
???、??????????????????????????、 ? ゃ???。 ????????????ゃ? 、〈??〉 ?? ?? ? ?????????。 ??? 、 ? ???????? 。??っ 、??? ? 、 。??? ? ??????、 「 」???、 ????。???、??。? 、??ゃ ょ 。??? ? 、? 、?? ゃ ょ 。?? ?? ? ????っ ? 、「 ????」??????? ?。 ? ??っ ッ?? ? 「????? ? ? 」。
?????、?????????????????。???????????????????????????????。? ? 。 ???? 、??? ? 。??? 、 、????? 。??? ?? ? 、???。??、 「 」 。??? 、 っ???? っ 。 っ 、?? ? 、??? 、??? ? ょ 。??? ??? 、?? 、 「 」??????????????????。????????
??? 、????、 ? 、??? ????。
（43）
??????????????????っ?????????? っ????。??? ?????????? 、??? ?????ィ???????????。? ??、? ?????????????? ゃ 。??? ? ? 。?、? ??ょ? 。??? ? ? ? っ??? ? 。 っ 、??? っ ?、???? ????????? 。??? 、?? 。??????。? ???????? 、?? 。??? 「 ?? 」??? 、 ?? 。
???????????????????????????????????????????????????????????ー 。 「 」??????、????????????????????、? ? ?????? ?ュー ー???????? ーィ???? ? ?? ?? ????」 ー???。??、 ??? っ 、 ? っ????、｝?｝???????????ゃ????ょ??。
??????????? ???? っ??? 、 ー ー?? 。 、 ー?っ? 。 。っ?????????????????、?????、????? ? っ??? ?。??? 、 。??? ー っ 。
（44）
??????????????????、?????????????「??っ 。 ? 」??? ゃ ???、????っ?????。?????????????、???????? っ??? ? っ っ ???、 「 、 」 っ?っ ?? ? ? 。??? っ 。「??????????」? っ ? ?????、「??????? 」っ?? 。 ???????? っ 。????? ? 。 ?っ????? っ? 、 っ 、 、??? っ?。 っ ? ?。??????? ???、 ?? ． ???? ?、?? 。 「 」??? っ っ??。
???????????
一
t．
?（??????????????????????????、?? 、 ?。????? 、??? ?っ ?????????、? っ ょ???。? 、 ????、 ? っ 。?? ? ? 。?（? ）????? ? 、??? ? ? 。 、??? 。 ??????。?（???っ?ゃ 、 、 っ??? ? 。 っ?? 。?（? ） 「 ??」???? っ 。??? ? 。
（45）
??????っ??っ??っ???。?（ ????? ? ? ????????????? ? ? ?っ????????。???? 。?（? ?? ????っ 。 、 ????? ? 。?（? ??? ? 、 「 」 ? ???? ? 。 、??? 。?（? ??ょ? 。 、??? ? 、?? 。?（ ??）? ??。 っ?。??? ? ? 。?（? ） 「 、??? 。??? ? ? ?? 」 っ ゃ
っ????、?っ????。
?（??）????????????????、????????? 、 ? ??????????????????? ょ ???? ? ???。?（???）? ? っ 。 ??????????????、???????????っ???。 ? 、 。??? ? 。???????????、?? ? ? ?。????
??? 、 ー 。???? 、 っ?? ?? 。???。 ? 。 「 」?? ? 。?（? ） 。?????? 。 ?? ???。 ??。??ょ っ 、??? ? ? 。 ー?? ?。
（46）
〈???????????〉
??????????????、??????? ?????????? ?っ?、????????。???????????、? 、??? ? っ?。 、?。???、? 、??? ? ?? っ 、?? っ 、?? ??、??? ? ?。???? 、??? 。 ?っ??? ?? 、???。? ?（ ）????? ?????? ? ?? 、?? っ?（ ? ）??っ?? 。??????????、?? ?????? ? 。?? ? っ 、
???????。??????（????）?「????????? っ 」???? 。 ? ??。? ? っ っ ??、? ?ー? ???? ? 、 ー????????。 っ??、 ー ?っ??????????ょ??。「???????????」??ー????
????? ? 、???? ??? 。?、 ???っ??、 ー 「??? ? 。??? ???ー??「? 」 ? ?っ????? っ 、 ? ??。? ??? ? ????、? ? ??????????。 っ「?? ? ???」
??????。
〈?????〉
（????）
???????????????「??????? 」 ー ??? ?????? っ 。??? 、??? ? ???、??? 、????? 、??? っ 。?? ? 、 ???? ? ー っ???????。? （ ? ）????? 、????? っ 。．?、???????????っ??????????? っ 。「??? ? 」 「
??? 、?」 っ っ???????????? 。 （ ）
（47）
俗??て育子
晃和
?
庄
（????????っ???????。
????????????????????????????っ?????????? 。 ー っ????? 、?、? ッ??????。????????????? ）?（??） ? 、???。 ー??? ?…。（????「?????」??????
??）。?? 、? ? 、???っ ?、 ????? っ ゃ? 。 ?????? ???、 ? ??? ? ?。? ??、???????? 、 ???? 、 ?
（48）
?ょ????っ??????????。????? ???? ? ?? ??、 ?????? 、?? ??っ ?? 、??? ?? っ っ?? 。
???????????、????。???????????? ? 、??。
（?????????????、?????????、??
?????? ー ョ っ?。?????? ??????????? ???ーョ???? ッ ???????っ?????。）??? ? 。??ォー 「 」???????? ? 。??? 「 」 。
????????????????????????????????。???????????????「???」???? 、??。 ? っ 、????っ っ っ?? 。 。。 （??）「? ?????????。」??「?????????? 。」っ?っ っ 。??? 。?。 ょ 、?? ?? ?? 。 ??。??? ? 。??? 、?? ?。??? ?? ? ? 、??? ? っ ?。 ??????、 ? ??? 。????「 ?」? ????っ?? ?? 、 ?
（49）
?????っ?ゃ???????????。?????「????」??????????、??????????????。 ???? ? 。 ヵ 、??? 、??? 。 ? 」 、??? ? 。??? 、 ???? ゃ っ 。?? 「 」 （??? 。 っ??、??? ?。??? 、 。??? 、 っ ゃ???「 」 、??? 「 」 。「????」????????????????。??????? ? っ?。（??????????????????????????
????? ??
?。?????????????、???、???????????????????。??「????っ????????? 。」? ? 、??? 「 」 。??? ?? ? ?? ?。）?????? 。??? ?ょ 。 ???? 。 っ??? 、??? 、??? ?? ッ??? 。??? 、?? ??。??????????????っ?ゃ ??????。??????﹇ っ ょ 。????? ???? ??、 ? っ??? 。 、 っ
（50）
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乳幼児の成長資料1
スキップ
おとなと同じ
よつに使つ　　　　　　2000語
　　複雑
長い文
だんだん
育っていく
（培われる）
1600語
900語
つま先立 はし　固体　　　　300語
　　　どろどろ 3語文
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さじ…－食べさせ
液　　てもらう 単純
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（資料2）カマラの年表
　シング著『狼に育てられた子』家政教育社p．134～138より抜すいしもた
の。
1920年10月9日一人間の化け物が白蟻の塚から現れるのをシング牧師が見
　た。
1920年11月4日一シング牧師によって孤児院に連れてこられた。
1920年11月　　一昼間は床にうずくまって壁のほうを向いている。夜にな
　ると戸外を四つ足で走るか，両手と膝を使ってはう。狼のほえ声はたてる
　が，人間の発音はできない。おしゃぶりを吸い，食物をペチャペチャなめ
　て食べる。腐肉を食べる。子どもたちがそばに寄ると，歯をむきだし，い
　やな声をたてる。暗闇をこわがらない。
1921年9月21目一アマラの死にさいして涙を二つぶ落として泣く。顔の表
　情なし。
1922年3月2日一両膝で歩く。つかれると四つ足で歩く。長椅子で，腹を
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の　ささえながら，自分ひとりの力で，直立の姿勢をとることができる。
1922年5月24目一すねと足指に体重をかけて両足で立つ。
1922年8月　　一膝で立ち，両手を自由に使って皿から食物をとって食：べ
　る。飲み物のときは首をまげ，口を皿につけてペチャペチャなめる。
1922年11月　　一シング夫人のことを「マー」と呼ぶ。また腹がすいた
　り，のどがかわいたときは「ブー・ブー」という。
1923年6．月10日一はじめてささえるものなしにひとりで両足で立つ。
1924年1月9目一暗闇をこわがる。あちこちと気をくばり，みなにしっか
　りくつついて歩く。
1924年1月28日一シング夫人の帰宅をよろこぶ。むかえに飛びだし，夫人
　に体をこすりつける。
1925年　　　一コップで水を飲む。自分の皿とコップをおぼえる。
1926年1月　　一30語を使うことができる。
1926年1月29日一年下の赤ん坊と散歩するさい，両足で立って歩く。
1926年6月7日一腐肉を食べることを拒否する。
1926年12月6日一恥じらいを示す。着物を着てからでないと寄宿舎から外
　へ出ない。
1927年1月14日一45語を使うことができる。
1929年9月　　一自分の使っている言葉の意味を，自分でよく理解しなが
　ら自由に話す。
1929年11．月14目一尿毒症のため死亡。
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????? ????。 、?? ???っ 。???? っ??? 、 ??? ? ???。 、 ?
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?????。?????????っ??、??? ? ?、?? ????? ??????、???? 。??? ? っ?? 、?? ? 。?? ?っ 、 、????? 。?? ? ???? 。?、 ? 、?? ?????? ? ?????? 、 。 ?????? ??っ 、??? ? 、??? ? ?? ? 、?? っ 、 っ ??? 。 、?? 、???、 ? 、????っ?? っ ? 。?? ???? 、? 。?、 ?
?っ?????、???????????????????っ?、????????????? ? ? 。????? ? ? 。??? 、??? 。 っ??? 、?。 、??????????????????????? 、 っ っ???? ォー?、? ?? ??? ? ?。「???????? 」 ??、? ??? ? ? ? 。???、???? ??????? ? ??、 ??????? っ 。?? ? ???? 、????? 、 ? っ??。 ?
??っ??、???????????????? 、 ? っ?? ?????。???、 ? 、?? ?? ォー?? ? ー??。?? ? ? ッ?ー??。????、 ? 、 ?????????? 、?、 。????? ? ??、 ?????、 っ?、 「 ? ? 」 ??? ??????? 。????? ? 、??? ????。??????、???????、????．????? 。?? 。 、??、?、????????? 。
????? （????? ?）
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?ォー???????? ???っ?????????????????????ォー???????????????。 ?? 。
〈?????????〉
???????????、?????????? 、 ? 、?? ?????????? ??????? ? っ …… っ
???っ??????????????。?? ??っ??????? ??????、???? 、 ?????? ? 。 「??? ? ? ??? っ? 」「??????????????????、?????」?。 ????? 、 ? ??? 。????? ?「 ょ 」?? っ ? っ?? 、??? ? っ?。? 「?」 ? 、 「?? ? ? 」??? ? ? 。?、??? ? ? ? 、???? ? ?? ?
????????????。????????? ????????、?っ???? 。 ??? っ ゃっ っ 、??? ? 。??? 、 「 ??、? 」 っ 、?? ? ??．?。???「?????????????、?????? ?」?????。?っ 「??っ 、 ? 」?? 、 っ?? 。 ? ??っ 「 ? 」?? ?、 ???? ?ょ ? 」 、??? ょ 。 、?っ っ 「 」?? ?? ? ょ? 、「? ? っ????。 ? ?（ ?? ）??? ? 、 ? ??
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???????、??????????????。 ??? ??、???? ?????????? ? 。????っ???、???????????????? 、 ??? っ??????? ? 、 、???? ? 、 ??? 、? ???。 、??? ? 、?? ? っ??? ? 、 、?? ? ? 、????? 、??? 、?? 、?? 。???? 、 、??っ??、 ? ? っ?? ??。 ? 。?? ?? （ ）
〈????????????〉
?????????????????????????、??????????????。??? ? 、?????? ?、?????、? ? ????? 、 ? ?? っ 、????? っ 。?? っ 、「????」 、 ??? ? 、 。??? ?????????。?? 、???? ?????? 。??ー???????????。??????????????????????????? 、?? 。?? っ?、?「? 」 ???? ????????????? ? ??、 ?、 「 」 ???、?? ? ? 。 「?」??? 、 ????「 」 っ
????、?????っ????????????????????? ．?? 。??? 、 （??????、?? ） 。?? ? 、? ??? ????（ 、??） ? ? 。?? ?? ? っ??? 、??? 。??、 ? ?? 。「?????」??? ? ? ??????? ?? ? 、?? ?? ? ???。??? ?、 、??（????? ー ）??? ? 。?????????。?? ???????????、?? 。??? ょ 。???ー???ー?ィ??、 ???、 ? ? ー ッ ー
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?????、????????????っ??????、? 、 ??）? 、 ? ??????。 ? ? 、「??? 」「?????? 」 ?「 ??」????? 、???? ? 。??? 、 ? 「?? 」??っ ??、?? ? ??? ????、 っ???? 。?? ?? ?。 ??? ? ?? 、?? ?? っ 、?? ?っ 、 ??っ 、 っ 、??? ?? ー ょ?。? っ?? ? 「 」 ?、 ???? ? ???? ? 。?? ? ?
????ょ??。?? ???? ???っ??、????っ??? ? 、? ? ??? っ 、 ? っ???。???、?????? ?、?????っ?????ょ?。???、??????????っ? 、 っ????? っ?ょ?。 ???、 ?? っ?、? ? っ?? ??、 っ?? ?????。? 、????? ? ? ょ 。??、 ? 、 ．?（ ??） ???、?? （ ）??。 ? （ 、?? ? ） ???、 、?、 ???、?? ? ?、?? ?
??、???、??????????????ー??????（?????????????っ????? ? ）??、?? ュー 、?? ? 、?? っ ??? 、 「 」????? ? ?、?? ? ? ?????? ? 。???、??? ?。 ? 、 っ?、? っ 、?? ???? 「 」 ???? 、 ? ?????、 ???????、 「 」 「 」?? ? っ 「 」??? 、 「 」 「 」??? っ?、 ???。?? 「 」 「 」????? ?、?? ??? ?????? 、 「 」
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?????????．（??????????????）。??????（??????）??? ?「 」 ??、????????? 、 ??????? ?（?????? ? ）???、 ??? 、??? ? ょ 。 （ ）??? ??????? 、 っ?? ??? 、? 。?? ?? ? ?。???????? 、 ? 。????? ? （ ? ）??? 。?? 。???????????? ょ 。?? ? 、?? 。??????????、????????
?????、 、
?????????っ????。?っ??????????。?????????????。? （ ）??? ? ?、?? 。?? ??? ? ????。? 、??? ? 、 、??． ? ?。 （ ）??? 、 っ ??。? （｝ ）?「? 」?、?? ? 、?? ? ?? ? っ??? ??。 ? 「 」?? ?? 、?? 、? 「 ? ?」 ???? 。?? 、?? ? 。????? ? ????、?
??????????????、?????????????、???ー??????????? 、 ???? ょ （ ??? っ 、 ???? ???? 。 ー ュー??? ?? 。??? ）。?? ??? ? っ ?????。 、 「 」??? ャ 。 ?????? ??? ょ っ?????? ょ 。?? ? ? 「?? 」 「 」????? 、??? 、 、?? ??? ???っ ?、 ??? ? ー ?ょ?。?? （ ）
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rWeの会」
のつどい
????????????????っ?、?っ???????。????????????｝???、?????ゃ??、????】?? ?? 。??? ? ? 、 ??? 、 。?? ? 「??、?? 。??、?? ???、???? ? 」?? ?。 。 、??????? 、?。? ? 、?。 ??、 ?っ 、
????。???????、????????????。????? っ?? ? 。 ???? 、 ???。「? っ????」????????? 、????「 、 ． 、?? ??? ……」??っ?? 、 。?????、?ァ ァー ?????、 、? ????……?? っ??? ? 。 、??、 ? 、 、??、 ょっ?????、????????? ?????? 、??（ ? 、 、?? ? ）。??ォー? 、 っ 。?????????? 、 ?っ?ゃ??、?????????。?っ??
?????? ???「?、??? 、 ォー ー?? ??? ?? ?? っ 」 ? 。
??????っ?????、?????????。??????、?????????????、 ? 。「?? っ? 」 ょっ っ??。?? （ ??? ? 、 ? っ ??? ）。 ???? ? ???、?? ?っ???。???、 ?? ???????。?? ?? ? 、 ??? ?、? ??、 ??? ? ??、????? 。 っ?、? ?? 、?。 ? ?、?? 、 「っ、?????????」??ヶ????っ??? 。 ? 。????? ? っ 、 、?? ???? 、 、??? 、 、?? ??、 ?????????????。 ? ? ??
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???????、????、???、????? ???????。?? 、 ??? ?? 。 ? ?????、 ?、 ?、っ?????????????????。??????、 ッ 、???? 、?? ? っ???????。???? 、? ?? ?????? ? ォ??? ?ー? 、 ???ー??????? 。???? 、?? 。 （ ）??????????
???????」????
?????． 「 ?? ?
?「???」っ???
「???」 「 ??????、????????、?? ?? ?? 」?? ???????????「?
????」?? ? ?。
??????、????????「?????」??? ? っ???、 、 「 ??? ?? ??、?「????????????」?（???「???） ? 。?? ?? 、「?」?「?? 」 。?? 、??? ? ??、 「??」 ? 。??? っ「???」????????、????、?
????? 、 ?
っ?????。?????、?????????? 。 ー 、 ォー?????????（???? ?）、 ???? ????、?「 ?」 （? ） ??。? ? 」??? ? 、?ッ??? ??? 。????? ??? ?? ? 、
?? ? 。「?? 」
??????、?????????????。?? ??????? ??????? ? 。 「 」?? ?? 。??＝ ? 。?? ??? ???????????????????? 「 ???????????????????」???? ?（????
???? ?（ ? 。。『?????? （ ?????????? ?????? （???? ????? ??? ）?? （ ）?? ???? （?? ? ??? ?? （ ? ）?? （?? ???? ???? （ ? ）????? （ ? ? ??? （ ?? ）
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Z3親懇
で一舎
?
?????
????、???????ー????????? 、? ??、 ???? ?? 、?? ?、? 、?? ? ? 。????? 、 ? ォー? ???? 、??? ? ? 。?? ? 、
????????????、???????????、???????っ???、????? ? 。?? 、 、??? 、 ??? ? 。 、????????っ??? ??っ?ゃっ 、?、 ? 、 っ??? ?????? ? 、??、 っ?? ? ? ……。?????っ ? 。 ???? ?? ? ? っ ???、? ??? ? 、?? ? っ 、??? ゃ っ?、?????? ?? 、 ? ??? っ 。?、? ? 、?? ? 、 ? ??? ? っ ? 、? ????
????、???????っ???????、 】? 、 ??? ?、?? っ ???? ? ? ? ?。? ? ????? 、 ? ??? ? ???? ? 、?? ? ー ? 、 ????っ?、 、?? っ????? ? ? ? ? ??? ?、 。?? ← ???? ?． ??、??。?? 、「 」??? ? ??? ー 、 っ っっ????????????????。????? 、 ???、 、 ? 。??? 「 」 、??? ?っ 、 っ?、 ??? っ?? … ??、? っ っ??、 、?? ? ? 。 （ ? ）
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ー?ュー??????????、???????、???
??????????。?? ???ょ ????、??????「?? 」 ?????。??? 、 ????? ?……。 ????? っ っ 、?? ? っっ?????っ???。?「????????、? ? 」?? 。?? ? 、 ー????。??、 ???? 「????? っ?」 、 「 ォー?? ???? ? っ 」 。???????、 ? ????ー????? ? っ 、??? ??? っ っ 。?? ?、? ↓????? ? 。 、 ォー?? 、??? ゃ 。
????????っ????。?????、 ー ????????? ? 。???????? ょっ 。???
「?????????ー?????、
?? ? ?????? 。」?? ?「 ?????、 ? ???、 ??? ? 。」?? 「 、?? 。?? ? 。 ??? ? 」。（??、 ? っ????「?? っ ?。」???「 。 、 ??? ? ー ー?? ?。」???「 ? っ
??、??????????????????????っ 。 っ ????、 っ?? 。?? ??、????????っ ?、??? ? ? 。?? ? 、 ?? ? ?? ???。」?? ??????ょ?。???????、????????? ? ??? っ?? 。 （ ）?? ??? ?? 。 ．．．
騨購 藷
??
?
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??
???
難　　　獲za％宅譲　粛藤Weは新しい
憲磁護出会いを得て
感想の
???参
〈?ォー?????????〉
??ォー???????????。????????????????。?????????、 ??、 、??? ? 、??????? ?? ?? 。?? ? ?。 、?? ッ?? 。?? ?? ? ? ??? 。????? ??? ? 、??? 。 ? 、??????? ? 、 ????????、 ???? 。?? 。??、?????? ょ? 、「????、 ??? 、 ??」??? 。 ょっ 、 ッ??、 ?「 」??? ?「??」???? ? 、 ?????? っ?? ??
??、????????????????。???「??」?「???????」??????っ??????????????。??? 、 、????? ? ? ??? ?。????「????」???? 。?? ? 。「 」???、 、???????????、????????
??? 、?????、 っ 、????????????? ? ? 。?、 、?? ? 。??ォー???? 、?ォー?、??? ?っ 「??? ?」??? 。 「 」 。??、 ??? ……。（??????????????????）
????? ? 、 ??、 ? ??? 。 、?? 、?????
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??????????????、??????? ??、????ォ????????????????。? 、 ???．??、???、????????????
?????…… ? っ?? 、?????っ? 、??????? ???。??? ? ???????。? ???? ? 。??????? （ ）????ォー? 「ヶ 、??? っ?? ?ー? っ ???????? ??? っ ?。
?????????????????、?
????? ???? ????? 、?ォー ? 、?? ??? ?? っ 。
???????っ??????、?????????????????、????????、?、 ? ??? ? 、?? ? 。??ォー 、?? っ 、?? ? ァ????、?、? ? ? ?っ??????????、??????????ゃ?、 ? っ?? ? ? ? 。??? ? ?、 ョッ ??? っ 。????? 、? 。??????? 「 。?っ? ??????????????っ???? ????? 。?? ー ? っ
?。???????????????、???? ? ??っ ? 、 「 ??????っ???ゃ? 」???っ 。 「?っ ? 」 「 ???? っ 」?? ?? ? っ 。?? ? 、 「?? 」?? ?、 ? っ?? ? 、 ??? っ??? ???? 、?、 、 、っ??????????????????っ??????? 、 ォー???? ?。?????????????????っ?
????っ????? 。?? 、?? ??? っ 。?? ? （ ?? ? ）
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〈??????????、??????、?
?????〉???? ???????「??」?????? 、? ??? 「 」???? 。?? 、 ?? ??????????っ????????。????????（???????
????（????）、?????ー?ゃ?（? 、????）?? ? っ 、 っ???? 。??? 、 「 ? ? 」?? 「??? ? （????? ） ????????。???? ? ?
????? 、?? 「 」 、??????????? ? ?????ョ ?、?? 、 ??? ょ 。????? ??。 ?っ 、 、?? ?? ? 。 「??」
???????????、???????、?? ? 、?? ? 、??? 。 、????? ??????っ????? ? 。??? 、?? 、． ? ? 、 ????「 」 「 」??? ょ 。???? ??????? ?? 、 「 」????? ……。 （ ? ?? ）??? 、?? 、 ． ー??、 ??? 。?? ? ? 、????? 。? ? 、?? ??。??ォー? 「??? ? ? 」?? ? っ 、 ?? ??? ? 、 、
??????????????????、??? 。 っ っ?っ?、 （ ）?。??????????ー??????っ??? ? 、?。??? ? ??（???? ）????ォー???? っ 、?? ?? ???。???? ? っ??、 ??? ??????? ? ???? ? 、 っ ゃ?? ッ 。????? ? 、?? ? っ?? 。?? ?、 ??????? 、??っ ??っ????????っ?、「 」 ?っ??? 、 「 ? ?」????? っ?????? 、???????? 。??? っ ……?? ょっ． ? 。
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????、??????????、?????? ? 、 ??? ???? ????。?、 ? 、?? っ 、 ?????? ??? ? 、 ????。???? ? ?? ??? 、?? ?? ? ?、?? ? ?? 。??? っ 、??????? ? ???? ??、??? 、 「 」??。? ??? ?? ?、 ?????? っ?、 、?? ???? っ ?????……?? 、? ???? ?。 ???? 、??。?? ?????? ??? ? 。
??、???????、???????????、 ? ? 、 、?? ?? ?????? っッ??、 ?? ??????? ??っ???? 。 ????っ????????? ? ……。??????? ? （ ）??っ???? ?? ?っ 。?? ? 、 、?? ?? 。?? ??、 ュー 、?? ??? ? 、?? っ?。 ???っ ????、??????、? ?? ???????? 、??? 。?? 、 ｝ ??? 、??、? 、??? ー?? 。 ? （ ? ）
??????????、???っ????????????っ??????。??????ー ? ?ー?? ? 。??? ャ??? ? っ ??。 っ ? ャ?? ? 。?? ?? 、?、? ? 、 ォー?? ? っ????? ? っ 、??? っ っ っ?。
????、?????????、????
?????、???????? （?? ） 、 、?? ?っ 、 っ 。?? ??、 ? 。 。?? ?? （ ）????? ? っ????? ? 、
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?????????????????．???? 。 ???、??????????????????? ? 、 。????? 、 ー っ?????????? ょ 。
????、??????????????
?、????? 、?? ? 、 、???? ? ? 。????? ? （ ）??ォー? ?? 、?? ????、??? っ??? 、?。 、?? ?? 「 」?????、? ? ??????っ?、? ??（ ） 、 っ?ッ??? ? っ 、???????。
???????、?????????????? ゃ ? 、?? ??????? 、????????? 、????、 ???????????????? 。 ? 、?? ????、???????? ?????? （? 『 』?、 。??? ）。???? ? ? 。??? っ 、?（? っ?。?? ?? ? ????、 、．?? ???? ???? 。 ??? 、??? ? ょ 。?? 、 、????? ???? っ 、??? 。 ? っ
?、??????????????????……。??????????ーー???? ? っ ッ ??????? ? 、????? ???? 。?? ?? 、????? 、?ー? ? ??? 、 っ?? ?、 っ?? ? 。?? ? ??? （ ）〈????〉
????? ? 、?? ? 、?? ????? ォー?? ?、 ? 、?? ? 、 っ??? ? 。 、?? ??? ??????? 、????? っ??? 。 っ?? っ?。 ?、
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????????。????????????????????????っ???????????????っ????ゃ??????。 、 、?? ?っ???????????????????? ? ???。 。 、?? ??? ?? 、?? ?ォー ?????? 。 ?、っ?????????。??????????? 、?? 。 ???。 ????。??? 、?? ???、 ? ? 。 、???、 ? ???っ?? 。???? っ? ?。??????? ? ??? 、 、?? ? ? 。?? ? っ?????。 ャッ ? 、
???????????????、?????? ゃ ?っ???。?????????（????）〈??? ﹇ 、 〉
???????、 、?? 、?? ?????? 、??。 ?、 ォー?? ? っ ゃ っ ．???????? 、 ??っ 、 ? 、????? っ 、?っ? ? 、?? ? っ?? 。 、 ??? ?? ? ?、?? 。 、???? 、??? っ? 、?? ? ……。??? っ 、 、?? 。 、?? ?、 ? ?
??????、???????????????? 、 ? 、……。 （?ュー ー ）
（IH　）
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?????????????、?????、??、??????? ?? ??? 、?? ???? っ?。 ??? ? っ? ???? ??????? ??。? 。?? 。??? ? 。??? ??? ???? 、?? 。?。 ? 、?ヵ??? ?。???っ ? 、????。 ???? 、 ????。??? ????????????? 。?（? ）
????????」??? ??? ??。?? ?? ??、ォー????????????????? 。「????? 、 、?ォー ??っ????????」?。?? ?? ??? ? 、??? ???? 。?? ? っ????、? 、?? ??。 ? ??? ?? 、? ???? 、 。????? 、????? ??? ??。 ? （ ）
???????、?????? 、 ???? っ 。?? 、?? 。??? ? ??ュー?、 ???っ ? 。?? ? 、???? ???? 。??? っっ????????。??????????????
????????、??????ー 、???ォー???ょ?。??ォー? ??? ?????。 ー ????????っ 、????? 。????? ? （ ）
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ご注文は、最寄りの書店に。（地方小出版流通センター扱）
ウイ書房に直接お申し込みの場合は、送料をお添え
の上振替で。（書名明記）
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人間らしい生活
いきいきした教育
差別のない社会を
志す人の雑誌
??、??
’
?????????????????、?????????????ー??、????????? ??、?? ?? ?っ ? ??っ?。??? ? 「? ュ?? ??」????? 、 ? ?????、 っ ? 。??? 、 、??? 。 」?? ??????、?っ???????、??????? 、??????????????。???????「??」????? 「? 」????? ． 。??? ． 。
“We”の読者になりませんか“We”の仲間になりませんか
“We”を創っていきませんか
3年目を迎え、Weは、4月号から増頁し、価格を年間6，000円（含増刊号）にします。
Weの読者は、家庭科って、ほんとうはこんなに奥深い大切な教科だったの？
とぴっくり。今の教育の閉塞状況をつき破る力を潜めているからでしょう。
のウイ書房暮騒一報糠四つ「藁筆黒1翻
